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especiales para cada tierra y cultivo.MMj^tl¿lÍSÍ8 df tÍ0frii.««!nformación gratuita sobre el empleo racional de los
Inter Catolices Hispaiiae
c^°Ma pena produce en el ánimo de todo buen 
cQn ,iC0’ ver como en la prensa y en la tribuna 
y ^dEntable frecuencia,se censura, se reprueba, 
ti0 ^8ícl 8e calumnia á aquellos católicos que por 
t5orj en las ideas políticas que ellos creen,
ígje rjue mejor defienden los intereses de la 
CQjd*4 °3tólíca; confundiéndoles lastimosamente 
tirr6-°\<lUti son por su conducta, por sus ideas an- 
trui^iosaa la persiguen y se afanan por des-
69 65 el apasionamiento conque se critica y
^ ardor de la polémica, que ya constituye en
lic0s ¿Justina y fraticida en los elementos cató 
Hq0, ^ega en su fanatismo á tal extremo, que 
1§1 respetan á las altas gerarquías de lala n° vacilan en calumniar á virtuosos sa­
ta q ¿ G~ religiosoe, etc., cuando estos no interpre- 
j S^sto los mandatos y enseñanzas que vie­
jas íiOf ^ aut°rizada voz del Pontífice ai establecer 
mas de conducta de los católicos.
$ hor. ^ 8n6a 6ií cuenta que esta conducta, viene 
ar división de los católicos, cuando pre 
Wet. fnte hace falta la más estrecha unión para 
des r.en^9 6 los que constantemente laboran por 
Q^^^Hización de España.
esta hicha, que esta división produce más 
911 Wa " 6n *a de la Iglesia, que ios que con 
kda. 6mpeño causan sus enemigos, nadie lo 
Sorí:U^ aunque en España hay una inmensa 
católicos, dispuestos muchos á la de- 
€ .ia religión, los enemigos que están en 
^aHanc^m°rH, pero unidos y disciplinados, van 
i*8 n i ^°ocf?ne3 y poco á poco apoderándose 
ves q^, "ito9 Públicos desda los que implantan 
Lo» " <JCasionan gravísimos perjuicios. 
>P0dQGmig°8 ¡a Iglesia que proceden del 
'ia m°narquía, de la república, del so- 
^s°hato' > auarquismo, etc., etc., prescinden en 
5,6 Su® fines políticos, cuando de hacerk,  ^M igi<
msia se trata; y como un solo hom- 
^UC¡ *’011 con obediencia ciega las órdenes é 
6tlU'os 8 que Jes ordenan los directores de los 
^a^UÍqos. Y ved sus campañas en la 
mitin, en el parlamento, ved como la 
i ^ dirQ^ . j°re de Enseñanza se ha apoderado 
^01^n d0 Enseñanza Primaria y hasta de 
y ip.8 i*108 Ministerio de Instrucción Pú- 
Op Saleti D G^es> decretos y reales órdenes que de 
ja r a.ia favorecer la enseñanza láica, para 
Q¡^ de la escuela.
6l8)£to5 ^ CUaiito tienen ocasión con cualquier 
311 de mermar derechos, privilegios,
modificar las leyes que obligan al respeto, al culto 
y asistencia á actos religiosos. Un día, fué el pre­
texto del soldado de marina en el Ferrol, otro, el 
del Jefe que no quiso asistir á la misa de Espíritu- 
santo que antecede ai Consejo de Guerra; ayer la 
multa á un Juez municipal que no quiso inscribir 
un acta de concubinato, y así constantemente, has­
ta que como en Francia se llegue al divorcio, á la 
enseñanza atea, que no es otra que la famosa neu­
tra que pretenden con astucia implantarnos; y des­
pués que el mal esté hecho, será muyJlifíeil reme­
diarlo.
Recorramos el mundo y veremos como la Reli­
gión Católica Apostólica Romana aumenta, se es­
liendo, vive floreciente, es tolerada y respetada 
aún en las Naciones en las que otra secta es la reli­
gión del Estado, veamos los millones de personas 
que en pocos años en las Américas, han abrazado 
la religión católica; en China, en el Japón, en In- j 
glatérra, en Alemania; y veamos el ejemplo de 
Bélgica que hace más de treinta años está gober­
nada por el partido católico, como valiente y bri­
llantemente venció la formidable huelga que los 
elementos anticatólicos, con una severa y poderosa 
organización, plantearon para obligar ai Gobierno 
á que concediera el Sufragio Universal, medio por 
eí cual creían derrotar al partido católico, ved 
lo que pueden las energías de los hombres sanos y 
honrados que le dirigen, y los resultados de la es­
trecha unión de los católicos ai defender sus santos 
y sagrados intereses, anteponiéndoles siempre á los 
políticos y aún á los personales.
Y para qué hemos de buscar ejemplos "fuera de 
nuestra Nación. Todo buen católico recuerda con 
gran regocijo aquella imponente manifestación 
que hizo España entera, cuando el Congreso Euca- 
rístieo que fue la admiración del mundo.
Entonces como siempre los elementos antireli­
giosos pretendieron oponerse, hicieron! grandes 
campañas en su prensa, insultos, amenazas, nada 
les sirvió; pues ante aquella entusiasta unión de 
los católicos, ante aquella virilidad que demostra­
ron, huyeron, se escondió la fiera en su cochitril, 
porque cobarde como siempre, solo da el zarpazo 
cuando coge al enemigo descuidado ó dividido.
Por eso hace unos días, cuando por causa de 
una carta|anónima de la Tradición de Navarra veía­
mos con pena como por la pasión política se llega­
ba hasta coa calumnias y testimonios falsos; poner 
en entredicho y atribuir la condenación por la 
Sagrada Congregación de Jas Conferencias del Re­
verendo Padre Coloma; como dicha carta fué la 
tea que produjo el fuego que entre la prensa cató­
lica se propagó, produciendo tantos estragos en el 
ánimo de los buenos católicos y el daño que hizo á 
la Iglesia. Y más aún, cuando á pesar de la autori­
zada voz de limo. Sr. Obispo de Vitoria, en la que
negaba fuera cierto lo que dicho periódico atribuía 
á la Sania Sede; todavía hubo quien se reveló, 
hasta obligarle con gran sentimiento á prohibir en 
su diócesis la lectura bajo pecado mortal.
Y las consecuencias de este acto, ya las hemos 
visto. No había más que leer el regocijo conque la 
prensa sectaria le comentaba y las deducciones 
que de ello sacaba.
En resumen; que si no cesan las luchas entre 
los católicos; sino nos unimos en apretada falange 
contra los enemigos de la Iglesia; si no se oye y 
obedece la voz dejos Prelados, únicos que tienen 
la dirección y la autoridad para dirigirnos; sere 
mos los culpables de que España se descristianice, y 
nuestra responsabilidad ante el Supremo Juez será 
grande, y por la que nos exigirá estrecha cuenta.
------------------- -----------••»©•*------------ ---- ------
RÁPIDA
A CAZA DE GANGAS
La caza de gangas adquiere, según frase de ritual, 
extraordinarios vuelos,|á tal punto, que parece una epi-’ 
demia, una especie de fiebre contagiosa que cada día se 
extiende y propaga más y más.
Los que no tienen un céntimo partido por la mitad 
como se suele decir, acechan á los que por cualquier cir­
cunstancia tienen hecho algún ahorrillo, y como lo que 
unos y otros anhelan es mejorar de situación, se dedican 
á la caza de gangas.
Las cuartas planas dejos periódicos son el ordinario 
campo donde se efectúan esas cacerías. A la vista tengo 
un anuncio que puede considerarse como un verdadero 
| reclamo, no de perdiz,^sino de gangueros.
Se refiere á la explotación de un negocio «desconocido 
en España» y para cuyo desarrollo no se precisan gastos 
de instalación, y que por su índole es muy adecuado para 
personas distinguidas «y que'produce un beneficio de dos 
mil pesetas mensuales». Para emprenderlo, ¡claro es!, se 
necesita un socio capitalista, que disponga de ocho ó diez 
mil pesetas y quiera ponerse al frente del negocio.
Los capitalistas gordos, que disponen de muchos mi­
les de duros no pican en estos anzuelos. Saben muy bien 
que detrás de esas sugerentes ganancias, se oculta un 
procedimiento ingenioso para pescar incautos, y ellos 
pasan de largo.
El que tiene por cualquier circunstancia un pequeño 
capital de ocho ó diez mil pesetas, ya por herencia, ya 
por lotería, ya por haberles favorecido cualquier golpe 
de fortuna, lo primero que piensan es en producirse una 
rentita para no trabajar. Pero con semejante suma ape­
nas tienen para palillos de dientes, y se proponen em­
prender algún negocio lucrativo,' pues el dinero parado 
no va á ninguna parte.
Ahí está el secreto de la caza de gangas; y el por qué 
pican el anzuelo muchos de esos infelices, pequeños capi­
talistas que en vez de contentarse con la pequeña renta 
que da el papel del Estado, se lanzan á esas negociac 
9 nes «desconocidas en España», donde con el cebo de <di
mil pesetas mensuales» de ganancia, se quedan enreda­
dos entre zarzas, pierden su dinerito y adquieren dema­
siado tarde una experiencia que para nada les sirven.
La caza de gangas es el timo disfrazado, el robo dis­
creto, el engaño sobre seguro y con toda impunidad. Es, 
después de todo, una manifestación de lo apretado de los 
tiempos que corremos, en que las necesidades son mu­
chas y los medios de satisfacerlas, muy limitados.
Se siente la necesidad de codearse con las gentes ricas 
de verdad; de ir de veraneo en época estival; de arroparse 
bien y abonarse a platea, en los principales teatros, du­
rante la invernada. Nada de eso se puede conseguir con 
setenta ó'noventa pesetas de renta al trimestre; pero, en 
cambio se puede realizar perfectamente con esas gangas 
de las «dos mil pesetas mensuales de ganancia», y ¡quién 
sabe! tal vez se trate de un negocio morrocotudo, de una 
verdadera mina, de un rico filón que la casualidad depa­
ra á los animosos.
He ahí la caza de gangas y tal vez la explicación de 
algunas tragedias callejeras, de no pocos ataques de ena­
jenación mental, y en definitiva, de muchas neuraste­
nias, todo producido por la famosa enfermedad denomi­
nada «sin dineritis», que tantos predestinados padecen y 
que suele convertir en idiotas á los que no procuran cu­
rarse á tiempo.
SIN PRIVILEGIO (1>
Guando los halagados por la fortuna acudie­
ron con mano pródiga y sentimiento de orgullo 
nacional á cubrir el empréstito, que desdeñó la 
banca extranjera, un grito de ¡Viva España! leper- 
cutió en todos los corazones.
Grandioso resultó el acto: y el éxito soberbio: 
pero toda aquella soberbia grandiosidad parece 
una insignificante pequenez ante la magestad de la 
resignación que las gentes del pueblo ostentaron, 
despidiendo á sus hijos pava ir á Cuba en defensa 
de la Patria. España es la nación de siempre; lásti­
ma que á tan altiva hidalguía, no vaya unida con 
la piedad del cielo, y mejor dirección, mayor 
ventura.
Sin embargo, entre estos latidos del espíritu 
patrio, surgen ciertas enseñanzas que no pueden 
descuidar nuestros gobiernos.
La ley para el reemplazo del Ejército, por ser la 
ley más dura, debiera ser la más justa, y es una 
ley de odioso privilegio, que no escarna bien ya 
en las costumbres igualitarias de la época actual. 
Muchos son los defectos que se denuncian, así en 
las exenciones que señala, como enelprocedimiento 
y competencia que establece; pero la redención á 
metálico rebasa los límites da la justicia, y puede 
ser apreciada como infracción manifiesta de la 
constitución del Estado.
Bien está y grandioso honor hace á España ante 
el mandola marcha de 200.000 soldados, prestan­
do santa obediencia al llamamiento agudo de la 
Patria; mas es preciso borrar el privilegio y hacer 
la igualdad, haciendo una ley en perfecta armonía 
con la Constitución.
Eustaquio de la Torre Mingues.
Diputado á Cortes.
-------------------------------•«••••---- - ------
CUENTO DE VIAJE
En el rápido de Francia, 
y en el reataurant comiendo, 
juntos en la misma mesa 
se enconcoñtraban dos viajeros.
El uno, delgado y triste; 
el otro, gordo y risueño.
El flaco refunfuñaba 
cada vez que el camarero 
en el centro de la mesa 
colocaba un plato nuevo, 
porque el gordo, sin andarse 
con finuras ni rodeos,
(t) Artículo publicado en el núm. 12.577 del Norte de 
Castilla, correspondiente al día 6 de Enero de 1897, en el 
que el ilustre muerto desarrollaba sus ideas acerca de un 
asunto, que es hoy de palpitante interés, y que reprodu­
cirnos en nuestro periódico como homenaje á dicho 
-eñor. .
elegía lo mejor 
y se servía el primero.
«¡Los riñones, señoritos!....» 
les dijo el mozo, poniendo 
la fuente sobre la mesa, 
y enseguida, ei señor grueso, 
dejó un riñón para muestra, 
después de servirse el resto.
«¿Qué hago yo son un riñón?...» 
dijo el flaco, al ver aquello.
Y llegó el frito variado 
de criadillas y sesos,
y dejó sin criadillas 
el gordo á su compañero.
<¡Esto ya no hay quien lo aguante! ... 
¡No vi un tío más grosero 
en toda vi vida!»..., dijo 
el flaco, dando en el suelo 
un pisotón sobre el pie. 
de su vecino indiscreto.
El gordo se sonrió
con sorna y siguió comiendo.
Y sirvió el mozo el pescado 
correspondiente al cubierto.
Dos lenguados al gratín, 
el uno do quilo y medio, 
y el otro, tan pequeñito, 
que con colocarle un sello 
de quince, muy bien podía 
circular por el correo.
Antes que el flaco pudiera 
servirse, fué el señor grueso 
y echó en su plato el lenguado 
más grande. «¡No lo tolero!», 
exclamó el mártir, alzando 
los puños hacia el sujeto 
que lo dejaba en ayunas 
sin el menor miramiento.
«¡Eso no se hace en la mesa!», 
gritó airado, retorciendo 
la servilleta, y entonces 
sorprendido, dijo el grueso:
—Permita usted que le diga 
que su indignación no entiendo. 
Vamos á ver. Si le hubiera 
servido á usté el camarero 
antes que á mí, señor mío,
¿qué es lo que hubiese usted hecho? 
«¡Como tengo educación, 
dijo el otro, y soy correcto, 
pues yo, me hubiera servido 
el más chico, desde luego!»
«Pues si me sirvo el más grande 
y la dejo el más pequeño, 
que usted quería, ¿de qué 
se queja usted, cabaliero?»
José Jacksón Veyán.
CBr
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criar á sus hijos, hay que recalcar mucho, qu0 
eeindispensable que sea sumamente robusta para 
buena nodriza, que en el caso de tener leche 
ficientedebe recurrir á la lactancia mixta ¿ 
dando el pecho y biberón y que algunas defof^ 
dades de los pezones pueden corregirse usando 
zoneras antes del parto ó después de él.
Las grietas del pezón, no siendo en determi118 
condiciones no contraindican la lactancia, hoy 
más tolerancia para que la practiquen algunas 
diacas,en cambio se prohíbe terminantemente 
tuberculosas y las que padecen otras enferme08 
contagiosas, pero sírvate de guía y ajuste tu 
ducta si desgraciadamente tienes ó sospecha9 
anormal, á lo que te diga tu Médico. .
Como supongo, mi buena amiga,que has 
der criar á tu hijo y debes de todos modos interi8^, 
voy á decirte como debes hacerlo. Aunque n° 
que tener prisa para dar la primera mamad8^ 
tengas inconveniente en aplicar al niño al Pe 
después del parto, pero no se le des sentada 01 
cama, sino acostada sobre cualquier lado 011 
primeros días que sigan á aquel, para evitart0 
tornos en la matriz.
Tienes que huir de la perniciosa costumb1'0 
dar de mamar á tu hijo á todas las horas 1 ^ 
cuanto le oigas llorar, porque haciéndolo os P0Jf 
dicais¡ambos, por el contrario debes reglaui00^, 
las mamadas dándolas hasta los 3 meses cad8 j 
horas por el día y dos veces por la noche, dw 
cada tres horas de día y una vez por la noche,P1"0 :, 
rando que mame durante diez minutos y no p0f ^ 
tiendo nunca que se quede harto ni que se du0 
con el pezón en la boca. ^
Lávate el pezón antes y después de dar d0^ 
mar al niño, acuéstale cuando acabe en su 0 ^ 
no en tu cama, hazlo del lado derecho mejor fi00 
izquierdo pero nunca boca arriba. ^
¡Quiera Dios! que no necesites nunca ^ll ( 
nodriza ni acudir á la lactancia artiíieial, Per g¡ 
si tuvieras ese verdadero castigo, en raí cflrt% 
guíente te diré las condiciones que debe r0Ul1 
primera y como has de practicar la última-
Pedro Sainz
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPECIALES
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ-PEÑAFI^
■ 0S'Preparación completa para el ingresó en ^ 
cuela de Ayudantes de Obras Públicas. (Escuela 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en i0. 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases empezarán en l.° de Octubre.
Detalles, Informes y programas; al Directo1"
-----------------•#••••----------------
A ana casada
ii
Querida amiga: aun no has sentido, los dolores 
que lleva envueltos el anatema conque Dios arrojó 
del paraíso á nuestros primeros padres y ya tienes 
que pensar en uno de los múltiples y complejos 
problemas que has de resolver, respecto de tu 
hijo. Me preguntas si debes lactario y mi contesta­
ción es rotunda y categóricamente afirmativa, sin 
más limitación que la imposibilidad de hacerlo. La 
mujer, que no quiere criar sus hijos, es una egoísta, 
una madre á medías que deja incompleta la obra 
más hermosa que la encargó la naturaleza; la que 
no puede, es una mártir á quién esa misma natura­
leza priva de uno de los goces más.puros de la ma­
ternidad.
Quiero, que comprendas perfectamente ,que so­
lo considero imposible, que una madre amamante á 
su hijo, cuando no tenga leche ó sea de mala cali­
dad, cuando carezca de pezones ó estén deprimidos 
hacia adentro de la mama en forma de ombligo y 
cuando padezca determinadas enfermedades.
Como la madre debe hacer todo io posible por
,jr P
Vamos bien en el negocio triguero, Ve>^ f
en estas circunstancias sería gollería, P°r^ 
estamos en el período más activo de ve11 
precio es remunerador, y parece se sosti0110 
larmente porque Barcelona compra 
licita más, lo que prueba que las anunciad-'13 
potencias con trigos extranjeros, no eran ^
í01
el coco conque pretendían asustarnos.
Los precios en general se han sosten1 
reales. Valladolid continúa lo mismo, y s0*°£¡/ 
y Aróvalo pagaron á 51 clases especial0^ 
y Falencia á 49, pero son las 92.
El centeno, muy buscado y solicitado ^ 
rías y Galicia, pagan bien, pero son muy 
losos y poco formales algunos comprado*0 ’ 
tiza de 36 á 38 las 90. ,
Cebada, pocas ventas á 34, avena 24, j 
algarrobas á 36.
escí ¿i
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Nuestro IWeitcado
^ovido lo suficiente para preparar la se- 
68mn!9' ,oenteno 86 sembró mucho, pero el tiempo 
jj) frío y el viñedo gana poco.
^aHdo en la semana un movimiento tre- 
Va8o¡ié^8 ComPra y embarque, saldrían de 60 á 70 
la8 . s* la afluencia es tanta que no exageramos 
%n raS entra^a puesto que hemos podido 
X °“ar fine en el almacén de I). Fernando Mo 
^o$Cj’6n Un que no era mercado, compró mil 
cq^ aa fanegas de trigo, y claro es, los demás 
^W<yIan datante. El precio á50 reales, centeno 
Xa en al mercado á 86 y 37, cebada á 32 y 33, 
bn6ll y yeros 36, algarrobas á 32, garbanzos 
krJK1*08 de 160 á 180, medianos de 100á 120,
* 8 sesenta.
®oee®6-
^ Sr. Director de La Voz de Peñafiel.
titigylJ ^Qftor mío y de la consideración más dis­
ta^ ^°r una parte las muchas ocupaciones 
%r Cun¡iplimiento de mi deber y por otra el 
toa, ?, to<*os enterados de la verdad de los hechos, 
^Par ° me Pr*varon d que yo me volviese á 
COftlo lo"'asuato y a* cumplimiento del deber 
1)08 fin Ven8° haciendo en los nueve años y algu- 
68 interinamente y muy querido, no solo 
X ^eil§reses, sino de los pueblos circunvecinos, 
%s Prueban los días unos tras otros que entre 
^io$_ vÍVÍdo y á gran honra y mayor gloria de
C°,íe8n° e°m° en d Periódico de su digno cargo
Hc^!01116 81 5 del actual' *i0 *e*do Un C°’
^ ° ^rtnado por el Maestro de esta localidad,
^¡e ° ^arcía Gil y como usted mejor que na-
%di» 6nterado y conoce á una parte y á otra; 
V I * fiue no hago historia y menos me quiero 
9n *** Oí»- °C8r> s<>y conocido y la historia está hecha y 
Y t6r a ^€Vo escrito lo que soy y lo que puedo ser.
Ü011 l&chJü0 Emendo lo que usted es sabedor, que 
pasado y hora de las nueve 
en esta su humilde casa, el 
n*ños de esta localidad en unión deotros 
e implorando perdón, é influyera por 
>6 Sa que contra éi se estaba instruyéndole 
%, j sobreseyera; mis palabras no fueron 
6$|o fisión del Sacerdote es esa, el perdonar, 
p^0(bcamos, así que por lo que toca á mí 
f| % ^ penado, pero tengo mi Superior, y con 
mismo acudió en solicitud firmada 
com ~ ^ tetra al mismo; diciendo que la queja
vlochg88 de J™nio 
’ se personó
SjO*
1Uel9norM
W
t¡6¡
8oli
>. n<T ^°rmulé fué fundada y justa-, sin-
>iN Ner hoy mandarle copia literal de dicha 
^r¡oF’ ÍJor no tener todavía el permiso de mi 
Si
Ol6ÜO;
a^ecl-ísimo S. S. y Capellán q. b. a. m.
Bernardino P. Pinilla.
Peñafiel, 13 Septiembre 1913.
f^===^===^c==^
^r« Uña Ortega
Exayudante del Dr. Botey
en enfermedades 
C0 e a ffeü’ganta, nax-iz y oídos 
^‘ico.1 Alarla de diez á doce y de tres
,£U<í°elnad 14, 2.° (fvenbe á San Benito)
vallaoolio
Noticias
Hallándose servida interinamente y de acarreo 
la plaza de médico titular de la villa de Padilla de 
Duero, por acuerdo del Ayuntamiento y Junta 
municipal, se anuncia á concurso para su provisión 
en propiedad, por término de treinta días, desde 
el siguiente á la publicación del presente en el Bole­
tín Oficial y con la dotación anual de setecientas 
cincuenta pesetas, que serán satisfechas de fondos 
municipales por semestres vencidos, por asistencia 
de trece familias pobres y demás obligaciones que 
impone la legislación del ramo.
URS FERIAS DE VAHIiADOLklD
La Compañía de M. Z. y A., ha establecido con 
motivo de la próximas ferias de San Mateo, las si­
guientes tarifas de billetes de ida y vuelta de se­
gunda y tercera clase, á precios reducidos, valede­
ros del 19 al 29 de dicho mes.
LÍNEA DE ARIZA
Laguna (apartadero), en segunda clase, 1‘10; en 
tercera clase, OYO; Tíldela de Duero, en segunda, 
2‘45, en tercera 1*65; Sardón de Duero, en segunda 
4‘05, en tercera, 2‘70; Quiatanilla de Abajo, en 
segunda, 4‘80, en tercera, 3‘20; Quiutanilla de 
Arriba, eirsegunda, 5*75, en tercera, 3‘75; Peñafiel, 
en segunda 6‘50, en tercera, 5‘25; Bocos (apartade­
ro), en segunda, 7‘00, en tercera, 4‘75; San Martín 
de Rubiales, en segunda, 8 00, en tercera, 5*25; 
Roa de Duero, en segunda, 8'50, en tercera, 5*75; 
Castrilo de la Vega, en segunda, 9‘75, en tercera, 
6‘50; Aranda de Duero, en segunda, 10‘50, en ter­
cera, 7‘00; Vadocondes, en segunda, 11‘50, en 
torcera, 9'75.
MODO DE EFECTUAR EL VIAJE
A la ida en los días 19 al 28, y al regreso, en los 
días 20 al 29 de Septiembre, todas las fechas inclu­
sive, por ios trenes ordinarios (excepto los correos 
y expresos de la línea de Zaragoza, para los viajeros 
portadores de billetes de 3.a clase).
En el Bierzo, provincia de León, ha fallecido el 
labrador Adriano San Román González, á los ciento 
catorce años de edad.
Nació en San Román el año 1799. Su vida ha 
sido continuada en los trabajos agrícolas hasta 
los 74 años, que dejó sus labores del campo.
Nunca bebió vino ni fumó.
Deja un hijo de 88 años, tres nietos de 63, 59 y 
58 años respectivamente; trece biznietos y 45 tata­
ranietos, de los cuales el mayor de ellos tiene una 
niña de pocos meses.
La muerte del centenario ha sido muy sentida 
en toda la comarca berciana.
Las uvas y las avispas.—Se sabe que las avispas 
causan muy grandes perjuicios en las uvas, siendo 
siempre las mejores las que atacan de preferencia.
Un jardinero de los Vosgos encontró, según 
asegura, un medio sencillísimo para evitar su per­
niciosa influencia. Parece que para hacer huir las 
avispas, basta plantar tomates al pie de los parrales 
y de las cepas. Los insectos, no pudiendo soportar 
el fuerte olor de dicha planta, desaparecen.
El jardinero mencionado ha empleado este re • 
medio, y desdo entonces las avispas no le ocasionan 
ningún daño, Se presentan, revolotean alrededor 
de los racimos, pero no tardan en marcharse. Di­
cho agricultor cultiva el tomate primerizo, encar­
nado y grueso. En el caso en que no se quisiesen
recoger los frutos, dice que debería plantarse de 
preferencia una variedad tardía y de mucho vigor. 
Sería de utilidad dejar algunas ramas que crecieran 
lo más alto posible, á fin de que el tallo pudiera 
entrelazarse con la cepa sin llegar por esto á escon­
de! los granos de las uvas. El olor de esta manera, 
estando más próximo, sería mucho más penetrante 
y eficaz.
Ha fallecido en Piñel de Abajo, el reputado Mó­
dico Cirujano titular D. Manuel Benito, cuya muer­
te ha sido muy sentida en este país.
A su viuda D.a Carmen Asensio ó hijos y Madre, 
enviamos nuestro sentido pésame.
FERIA DE VALLADOLID
A nuestros suscriptores recomendamos con 
gran interés, pues serán bien atendidos en las 
compras que hagan durante la feria, los siguientes 
establecimientos.
SASTRERIA de Gregorio Hernández, que os 
vestirá bien y barato. En la Acera.
SOMBRERERIA de Arturo Hernández, el mejor 
sombrero que se fabrica. También Acera.
EL SUR camisería, corbatas, cuellos, Imper­
meables, etc. Calle de la Libertad.
ZAPATERIA construcción sólida, en casa de 
Gumersindo Delgado. Portugalete 6.
PELUQUERIA de Ricardo Rodríguez, Obispo 9.
DROGUERIA de Frechilla. Orates.
Visitad la casa de Garteiz en MAQUINARIA 
AGRICOLA. Avenida do Alfonso XIII.
ALMACÉN DE MUEBLES de la Viuda de Mora- 
te, grandes existencias, precios económicos. Re­
galado.
AMBROSIO RODRÍGUEZ, Alfonso XII, 5. Tar­
jetas, papel para cartas, objetos de escritorio, li­
bros de comercio é impresos do todas clases.
EL MODERNO^
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre ­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca# 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Álense
CALLE DE SAM MIGUEL. HUi. 12
PEÑAFIEL
dilaTes7aFE,?ennfóe3Capara,e de este »“«• * «»
Í«S=
Caldas de Oviedo
De gran eficacia en el tratamiento de 
las afecciones del aparato irespiFatotfio y 
reumáticas catarrales. 3
Premiadas con medalla de oro.
Hotel del Establecimiento, Gran Hotel 
Fondas particulares. Y la Comodidad 
para los que quieran comer por su cuenta. 
Viaje en ferrocarril directo y cómodo. Pí- 
danse prospectos al Administrador.
Vallxidólid. —Imp. de A. Rodríguez
Soguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, 9.-PENAFIEL
A
de Unaza’ ^°l°r68» Charoles, 
ti» íWr6*’ ^nturaa preparadas al Óleo, 
rilice8 ¡ rJ8 Esmalte, Purpurinas,
6Sea to(las ciases, Anilinas 
Reductos para la Tintorería.
... .. 7¡?~
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA
Esencias, Jabones y Polvos para tocador, 
Agua de Colonia,
Rum Quina, Cosméticos,
Dentrífieos, etc.
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de An uncios
=
Ihaeenes k Ferretería, Hierros, Carbones, tamas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente ai ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado, 
avenía por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente 6 la Iglesia).--P E Ñ A F 1 E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinjjlas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informe® ¡ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.-- RABO (Rioja)
El Arado siste­
ma GRACIA, 
que representa 
este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrijcav,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompiblés; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
Ojo-Éste ^
es nuevo,/»' ¡ji
patente de 
por 20 años. r". y lario general: * p.
nio Cánovas ^ 
Huesear (Gr®1 7- 
al que pedir*11 Uy 
¡R ectos y '
LOS MEJORES del MINIO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora eus chocolates á ía vista del público y prueba así que 
co hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
___ líes> 6 á su representante en PEÑAFIEL, BON PEDRO DE LA VILLiL^/
A N uIsTcTo
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra artió0'. 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Pel^j 
de escalera, Bóvedas para ias mismas, Balaostradas, Balcones y toda C!Íl 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTIN
Plaza del Coso, núm. 30.—PEÑA PIEL
azar Médie@«imrúrgie@ y ípii^
DE
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZh_ U , 5<
Boulevani, 29 y Constitución, 7, -i/alladolití
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
n
'j
¡maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
8¡L3AC-VALLADOLID
Maquinaría agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
A ventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Red líos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
do viento, Prensas para paja heno, etc, 
Segadoras, Guadañadoras, Hastrillos y 
afiladoras Me, Cormich-' Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien, los soliciten
Valladolid: I I • Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 j¡ Calle Ancha, número 1.
CALIXTO SERRANO, wtu
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MAS ÁÜTI6ÍÁ BE CASTILLA LA VIEJA I8IBAA Eli EL 1Í0
PROVEEDOR OE LA FACULTAD DE MEDICINA, „ f<
K_ HOSPITALES, CASA SOCORRO, >
Única con gabinete ortopédico para ia consulta 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faculta , 
De once y media á una y de siete y media á nueve
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Secesor del Bi. Bercera,—Va
PRECIOS ECONÓMICOS
G*AN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEV^
«peen DEL CAS1m 3T AijLJjA
Aguas, sales y comprimidos purgante
SON LOS MÁS CÓMODOS , ~
EFICACES Y ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONO1
J AANALIZADO POR EL QR. g. RAMON Y CA 
Oficinas: Silva, 34. MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DBJ£J O A CfniallL'I't A? A e. O- W JL JJP JCJ JET Mié iU» ¿Y U JLfJBrf JU ü f
Gra n taer de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VI
CALLE DEL PUENTE A
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone enteIi¡K 
miento dei público, que ha introducido importantes mejoras, 
grao surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embre^0^ 
lleras de labranza, Sillas, Aibardines, Aibardas, Cabezadas ó0 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos. «
Hq confundirse: CÉLE DEL PUENTE.—JULIAN DIEZ VIlL.A^-Í^
¡Calvos desahuciados! ¡Setecientos curados en un año!
í.
J
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hip61^-/, 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), micrófilos, específica (tifia pelada total y ^ 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas; dermitis, granos, erupciones,
EL PRODUCTO SANTO
Patente por veinte años número 47.8<3
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, celas y pestañas, evitando su caída en todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
herpes (rupias é impétigos) y todas-cuantas enfermedades afóctan al cuero cabelludo.
El Producto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Produeto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
Deposito y despacho Central, casa je su autor y clínica §SB SsifMIfdl©* A D R. I D
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
Me:d^
